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図15 附属小2年大森君か らの手紙 と絵
を申し上げる｡
Tide:"SchooloftheTANBOH
Kazufmi YAMAMOTO(FactultyofEducationOkayamaUhiversity)
Abstract:.'SchooloftheTANBO"istheeducationoftheenviromnentandagriculture.Itwasproposedin 1998by
MimStryofLand,Education,Agricultures･OkayamaPrefecturedoesapromotionbusinessin OkayamaFukutani
elementaryschoolin thisyear.Aprojectandthatmanagementaredone&omFukutmi elementaryschoolPTAandthe
volunteergroup.1serveas也atmemberofastandingcomi tee.TheareapeoplecooperatedwihPTAwel,andvarious
openingschoolof12tlmesinayearwereplaned.Itwascariedout9tin1eSuntilnow,andtherewere551participantsin
total.Itconsistsofparticipant.Sindependentactivitesthougheachprojectwasplan此dbychildren'S andexecutive
comi tee'shope.Parentsandchildrenandthepeopleoftheareaareasone,andschoolinimaginationisbuiltup.Wh enit
thinksaboutamethodwi血 futureschdol,itisveryinteresting,andtheyareusefulactivities.
Keywords:Schooofthe"TANBO1.,Envirormenteducation,Agricultureeducation,
Com unityactivites,Volunteer
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